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Ringkasan Eksekutif:   Gift Art CAKE adalah usaha yang bukan berbadan hukum dan bergerak 
dibidang kuliner. Gift Art CAKE mempunyai segmentasi pasar yang berasal dari kalangan ekonomi 
menengah ke atas. Target pasar Gift Art CAKE adalah anak-anak, remaja dan dewasa.  Positioning Gift 
Art CAKE sebagai cake yang terenak, memiliki sensasi yang berbeda, cake yang berbeda dari gerai cake 
lainnya karena dapat digambar atau ditulis sesuai keinginan konsumen dan hanya satu-satunya di Kota 
Palembang. 
 
Kata Kunci : Kuliner, Gift Art CAKE, satu-satunya di Kota Palembang 
 
Executive Summary: Gift Art CAKE is a business that is not in corporate and is engaged in the culinary. 
Gift Art CAKEs market segmentation is from middle-upper class economy. The targeting market of Gift 
Art CAKE is children, teen, and adult. Positioning of Gift Art CAKE is as the most delicious cake, has a 
different sensation, our outlet is different from others because the cake can be drown or written as 
customers’ wish and the only one in the city of Palembang. 
 
Keywords: Culinary, Gift Art CAKE, the only one   in the city of Palembang 
 
1 PENDAHULUAN 
 
1.1 Sejarah Berdirinya Usaha 
 
Aktivitas manusia sehari-hari 
memerlukan tenaga yang diperoleh melalui 
makanan yang bernutrisi. Berbagai jenis 
makanan dari makanan ringan berupa 
makanan penutup (dessert) seperti cake dan 
makanan berat (main course) seperti nasi 
dan lauk pauk yang menjadi pilihan bagi 
setiap orang. 
Cake merupakan salah satu jenis 
makanan yang disukai dari berbagai 
kalangan usia kecil, muda hingga dewasa. 
Hal ini di buktikan (Tabel 2.1) dari 
banyaknya usaha sejenis yang sudah ada 
serta gerai cake dengan merek (brand) yang 
sama ada di berbagai tempat dalam satu 
kota yang sama, produk yang ditawarkan 
oleh berbagai pesaing tersebut pada 
umumnya sama / homogen sehingga kurang 
menarik perhatian konsumen.  
 
 
 
 
 
Tabel 1.2 
Menggambarkan Pendapat Konsumen 
yang Berhubungan dengan Kualitas, 
Rasa, Tampilan dan Produk 
 
 
 
Berdasarkan hasil survei tersebut 
maka usaha yang akan dibuat dan didirikan 
yaitu, usaha pembuatan cake dengan 
menambahkan vla yogurt manis terasa 
sedikit asam. Usaha yang akan didirikan 
ini, menggunakan inovasi yang berbeda 
dengan menggunakan gula rendah kalori 
dan yogurt. Tampilan cake dapat ditulis 
atau digambar sesuai keinginan, dan 
dikemas dalam toples. Cake yang sudah 
selesai diproses dimasukan kedalam sebuah 
toples, dimana kemasan seperti ini belum 
ada dan tidak dimiliki oleh toko cake 
lainnya. 
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1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai 
 Visi Gift Art Cake: 
Menjadikan Gift Art Cake nomor 
satu di kota Palembang. 
Misi Gift Art Cake: 
1) Mengenalkan pada masyarakat 
luas terutama di Kota 
Palembang mengenai usaha 
“Gift Art CAKE” 
2) Mengembangkan jenis usaha 
dengan menambah menu yang 
lebih kreatif dan inovatif. 
3) Melayani konsumen dan 
pelanggan dengan hati (service 
to care) 
4) Menjadikan Gift Art Cake 
sebagai franchise 
Tujuan Gift Art Cake: 
1) Mempromosikan Gift Art Cake 
melalui media sosial seperti 
Face Book (FB), Twitter, Black 
Berry Massanger (BBM), Web 
Site dan media cetak seperti 
brosure, poster, x-banner, 
banner, koran, media elektronik 
seperti radio dan televisi 
2) Gift Art Cake akan menciptakan 
menu serta rasa yang berbeda 
setiap bulannya 
3) Gift Art Cake menjadi cake 
yang tidak menggunakan bahan 
pengawet dan sehat untuk 
dikonsumsi 
4) Gift Art Cake akan 
mengutamakan keinginan 
konsumen 
5) Gift Art Cake menerapkan 
budaya peduli dan cinta 
lingkungan 
6) Gift Art Cake memberikan 
pelayanan 3S+R (Senyum, 
Sopan, Santun dan Ramah) 
7) Gift Art Cake akan memperluas 
usaha dengan membuka gerai di 
berbagai tempat 
 
2 GAMBARAN USAHA 
 
Keunikan yang ditawarkan GIFT 
ART CAKE berupa bentuk cake dalam 
ukuran kecil yang dimasukan dalam 
sebuah toples plastik serta rasa yang 
ditawarkan berupa vla yang terbuat dari 
yogurt, susu, serta buah-buahan segar. 
Cake merupakan bolu gulung dan 
sebelum digulung, ditulis atau digambar 
terlebih dahulu yang sesuai dengan 
pesanan, misalnya ucapan happy 
birthday, happy anniversary, dan 
gambar-gambar sesuai pesanan. Cake 
yang sudah dipesan, dimasukan ke 
toples sesuai dengan ukuran cake yang 
di pesan. Cake yang ditawarkan ini 
tidak menggunakan bahan pengawet, 
sehigga dapat menjadi sebuah bingkisan 
yang cantik, sehat untuk dikonsumsi. 
 
 
Gambar 2.1 Logo Gift Art Cake 
 Logo Gift Art Cake dibuat secara 
simple yang memiliki beberapa arti yaitu: 
1) Tulisan Gift Art CAKE memiliki 
bermacam warna yang mengartikan 
bermacam-macam warna seni yang 
dapat dibuat pada cake. 
2) Gambar berbentuk love 
melambangkan gift art cake penuh 
dengan cinta pada konsumen dalam 
proses pembuatan cake. 
3) Ornament orange serta garis-garis 
melambangkan semangat, ceria, 
segar dan sehat. 
 
3 ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan 
Positioning 
 Segmen Paras 
GIFT ART CAKE menawarkan 
untuk jenis kalangan menengah ke atas 
karena harga yang ditawarkan relatif tinggi, 
yaitu berkisar dari Rp70.000 – Rp150.000 
per toples dengan ukuran dari 5,5cm – 
14cm. 
Target Pasar 
Fokus pasar : anak-anak, remaja, 
dewasa hingga orang tua, yang 
menyelenggarakan hari kelahiran, pesta 
anniversary, dan acara dikantor (seminar, 
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rapat). Berdasarkan usia dapat ditentukan 
besaran target pasar Gift Art Cake (Tabel 
4.1) 
Tabel 3.1 
Target Pasar Gift Art Cake 
Sumber : Peneliti, 2013. 
 Positioning 
Cake pada umumnya sudah banyak 
beredar di masyarakat, sehingga Gift Art 
Cake memiliki taste yang berbeda, serta 
sensasi yang ditawarkan berbeda dari cake 
yang lainnya yang ada di berbagai gerai 
cake. Keunggulan cake ini dapat di gambar 
dan ditulis sesuai keinginan konsumen 
kemudian dimasukan kedalam sebuah 
toples yang belum dimiliki pesaing lain dan 
hanya satu-satunya di Kota Palembang. 
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan 
Penawaran 
Permintaan 
Proyeksi permintaan konsumen per 
tahun meningkat sebesar 20 %, disesuaikan 
dengan kenaikan jumlah penduduk, 
kenaikan pendapatan masyarakat dan gaya 
hidup yang ada di Kota Palembang. 
 
Berdasarkan survei perkiraan 
permintaan cake (Tabel 3.2), permintaan 
dipengaruhi oleh hari raya, ulang tahun dan 
pesta pernikahan berdasarkan setiap 
bulannya. 
 
Penawaran 
Produk yang ditawarkan pada 
konsumen berupa cake yang dimasukan 
dalam toples dan rasa yang ditawarkan 
berupa vla yang terbuat dari yogurt, susu, 
serta buah-buahan segar yang sekarang 
belum digunakan para pesaing sejenis.  
Proyeksi penawaran dalam 5 tahun 
yang akan datang, proyeksi disesuaikan 
dengan kenaikan jumlah penduduk yang 
ada di Kota Palembang dan pengenalan 
brand pada masyarakat Kota Palembang. 
 
Tabel 3.3 
Proyeksi Penawaran Gift Art Cake 
dalam 5 Tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Peneliti, 2013. 
 
 
 
Usia Persentase 
10 – 15 10 % 
16 – 25 35 % 
26 – 40 35 % 
41 – ke atas 20 % 
Tahun 
Proyeksi 
penawaran 
2014 20 % 
2015 25 % 
2016 30 % 
2017 35 % 
2018 40 % 
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Berdasarkan survei perkiraan 
penawaran gift art cake (Tabel 4.5), 
penawaran dipengaruhi oleh hari besar, 
berdasarkan setiap bulannya. 
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa 
Pasar 
Tabel 3.5 
Rencana penjualan Gift Art Cake 
Disesuaikan dengan Kondisi 
Permintaan dan Penawaran di 
Pasar dalam Periode 1 Tahun 
 
Permintaan pasar terhadap Gift Art 
Cake  sebesar 5.910 unit (33.925 unit - 
28.015 unit). Gift Art Cake mengasumsikan 
rencana penjualan sebesar 20 % yang setara 
dengan 1.182 unit hal ini dilakukan karena 
Gift Art Cake masih tergolong pendatang 
baru dan cukup banyak gerai cake yang ada 
di kota Palembang, untuk itu Gift Art Cake 
mentargetkan pangsa pasar sebesar 20%. 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan 
Terhadap Pesaing 
3.4.1 Produk (Product) 
Produk yang ditawarkan Gift art cake 
berupa cake gulung dengan varian ukuran 
dari tinggi 5,5 cm sampai 14 cm dengan 
diameter masing-masing 8 cm. Rasa yang 
ditawarkan Gift Art Cake beraneka ragam 
seperti strawberry, blueberry, nanas, coklat, 
yang semuanya dipadupadankan dengan 
yogurt serta susu. Kemasan untuk cake 
sendiri menggunakan toples mika yang 
atasnya dihiasi dengan pita. 
 
3.4.2 Harga (Price) 
a. Harga Rp 70.000 untuk cake 
dengan tinggi toples 5,5 cm, 
diameter 8 cm, 1 rasa. 
b. Harga Rp 100.000 untuk cake 
dengan tinggi toples 10 cm, 
diameter 8 cm, 1 rasa. 
c. Harga Rp 140.000 untuk cake 
dengan tinggi toples 12 cm, 
diameter 8 cm, 1 rasa. 
d. Harga Rp 170.000 untuk cake 
dengan tinggi toples 14 cm, 
diameter 8 cm, 1 rasa. 
 
3.4.3 Promosi (Promotion) 
 A. Periklanan (Advertising) 
Promosi yang dilakukan 
Git art cake melalui media sosial 
seperti FB, Twitter, BBM, Web 
Site dan media cetak seperti 
brosure, poster, x-banner, banner, 
Koran Sriwijaya Post dan 
Sumatera Express, media 
elektronik seperti radio Momea 
dan EL-Jhon dan televise PalTV. 
 
 
Gambar 3.1 Poster Gift Art Cake 
 
 
Gambar 3.2 Brosure Gift Art Cake 
 
B. Promosi Penjualan (Seles 
Promotion) 
Gift Art Cake juga melakukan 
promosi dengan memberikan diskon 
harga sebesar 50% untuk bulan 
pertama sebagai grand opening, 
untuk bulan kedua Gift Art Cake 
akan mengadakan event valentine 
yaitu buy one get one untuk menarik 
minat konsumen terutama couple, 
pada bulan selanjutnya Gift Art Cake 
juga memberikan event untuk 
perayaan hari besar, seperti imlek, 
idul fitri, dan natal dengan 
memberikan diskon sebesar 30%. 
Permintaan 
(X) 
Penawaran 
(Y) 
Peluang 
(C=X-
Y) 
Rencana 
Penjualan 
(Z) 
Pangsa 
Pasar 
(E=Z/C
x 100%) 
33.925 28.015 5.910 1.182 20% 
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Untuk menjadi member Gift 
Art Cake harus melakukan pembelian 
sejumlah Rp 500.000,- rupiah untuk 
sekali order, member tersebut 
berguna untuk mendapatkan diskon 
sebesar 10% untuk pembelian 
selanjutnya. 
 
 
Gambar 3.3 Poster Diskon Gift Art 
Cake 
 
C. Penjualan Langsung (Personal 
Selling) 
Gift Art Cake juga melakukan 
penjualan langsung dengan mencari 
calon konsumen, setelah 
mendapatkan calon konsumen Gift 
Art Cake mulai melakukan interaksi 
berupa komunikasi kepada calon 
konsumen tersebut. Komunikasi yang 
sudah terjalin dengan baik, Gift art 
cake mulai menjual produk dengan 
cara memberikan tester untuk 
menarik minat calon konsumen 
tersebut.  
Pembelian Gift Art Cake 
dilakukan dengan memberikan servis 
terbaik berupa 3S+R (Senyum, 
Sopan, Santun dan Ramah) serta 
mengutamakan keinginan konsumen. 
 
3.4.4 Tempat (Place) 
Gift art cake melakukan 
pendistribusian secara langsung 
menggunakan media sosial seperti web, 
face book, twiter, BBM, Gift art cake juga 
melakukan pendistribusian melalui 
pedagang perantara retailer. 
Gift art cake membuat sendiri produk 
tidak menggunakan jasa pembuatan cake, 
pembuatan sendiri dilakukan di rumah 
dengan 2 karyawan, dikarenakan Gift Art 
Cake penjualannya berbasis on-line dengan 
menggunakan media sosial dan belum 
memiliki gerai sendiri. 
 
4 ASPEK ORGANISASI DAN 
MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia 
Nama usaha yang digunakan adalah 
Gift Art CAKE. Penulis menggunkan nama 
tersebut untuk menggambarkan bahwa 
usaha ini bergerak di bidang cake atau 
dengan kata lain seni cake. Pemilik usaha 
bernama Kartika, usaha ini ini berbasis on-
line menggunakan media sosial sehingga 
tidak memerlukan lokasi usaha,, tempat 
pembuatan produksi sendiri terletak di Jl. 
Wirakarya no: 069 km: 14,5 Palembang-
Betung. 
Berikut struktur organisasi Gift art 
cake: 
 
Sumber : Peneliti 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Gift 
Art Cake 
 
Owner atau pemilik bertugas untuk 
memimpin usaha bersama karyawan serta 
supir untuk membantunya dalam 
menjalankan usaha. 
 
4.2 Perijinan 
Gift Art Cake merupakan usaha yang 
bergerak disektor usaha dan bukan 
berbadan hukum untuk itu tidak 
memerlukan izin, SITU (Surat Izin Tempat 
Usaha) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 
serta akta pendirian usaha. Gift Art Cake 
adalaha usaha berbasis on-line dan indistri 
rumah tangga untuk itu memerlukan izin 
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan 
perizinan on-line berupa Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP). 
 
 
 
Pemilik 
(Owner) 
Karyawan 
(Employees) 
Supir 
(Driver) 
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4.3 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal 
Pelaksanaan 
 
Tabel 4.1 
Kegiatan Pra Operasi 
 
 
Tabel 4.2 
Jadwal Pelaksanaan Gift Art Cake 
 
Keterangan : 
1 = Survei Pasar 
2 = Menyusun Rencana 
3 = Perizinan 
4 = SDM 
5 = Pemasangan Sarana Penunjang 
 
4.4 Inventaris Kantor dan Supply 
Kantor 
 
Inventaris Gift Art Cake sangat 
diperlukan untuk menunjang usaha, dengan 
adanya inventaris ini dapat membantu 
sarana dan prasana produksi Gift Art Cake, 
dan memberikan kenyamanan pada 
konsumen saat ingin melakukan 
pemesanan. Inventaris Gift Art Cake untuk 
jangka waktu cukup panjang antara 3 tahun 
hingga 5 tahun diantaranya meja, kursi,, 
laptop, televisi LCD, kamera CCTV, 
telpon, fax, printer, lemari, oven, blender, 
mixer, dan kompor. Supply kantor untuk 1 
bulan berupa ATK yaitu pena, pencil, 
spidol, nota kontan, kertas A4, tinta printer, 
penghapus, gunting, non ATK yaitu WiFi, 
kertas roti, loyang, spatula, baskom, pita 
hias, tabung mika, pisau cake, sealer dan 
bahan baku yaitu tepung terigu, gula rendah 
kalori, telur, pewarna makanan alami, 
maizena, vanili, susu bubuk, margarine, 
susu cair, yougurt, buah-buahan segar. 
 
5 ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi 
 
Lokasi usaha Gift Art Cake berada di 
Jln. Wirakarya No: 069 KM: 14,5 
Palembang – Betung, karena usaha yang 
dijalankan on-line lokasi usaha hanya 
diguunakan untuk memproduksi cake. 
 
5.2 Rencana Tata Letak (Layout) 
 
 
Gambar 5.1 Denah Layout Gift Art Cake 
 
Tata Letak (Layout) Gift Art Cake 
merupakan tempat produksi yang digabung 
dengan kantor, hal ini dilakukan agar owner 
dapat mengakontrol dan mengawasi jalan 
nya produksi serta kinerja karyawan dalam 
proses pembuatan cake. 
 
5.3 Proses Produksi dan Gambaran 
Teknologinya 
Proses produksi Gift Art Cake 
berdasarkan desain yang sesuai dengan 
keinginan konsumen, atau langsung 
memilih desain yang telah disiapkan oleh 
Gift Art Cake. 
Dibawah ini adalah alur proses 
produksi Gift Art Cake : 
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Menerima Desain  
(Tulisan atau 
Gambar)  dari 
Konsumen 
Membayar  
Down Payment 
50 % dari harga 
total 
Tahap Awal 
Menerima 
Orderan dari 
Konsumen 
Menyesuaikan 
harga dengan 
tingkat kesulitan 
serta ukuran 
Melakukan 
Produksi dan 
Packaging 
Meminta sisa 
pembayaran 
Melakukan 
Pengiriman 
Konsumen 
memilih desain  
(tulisan atau 
gambar) yang 
telah disiapkan 
Membayar  
Down Payment 
50 % dari harga 
total 
Tahap Awal 
Menerima 
Orderan dari 
Konsumen 
Menyesuaikan 
harga dengan 
ukuran yang 
telah ditetapkan 
Melakukan 
Produksi dan 
Packaging 
Meminta sisa 
pembayaran 
Melakukan 
Pengiriman 
1. Membuat cake sesuai desain (tulisan 
atau gambar) dari konsumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Diagram Alur Proses 
Produksi Sesuai Desain dari Konsumen 
 
2. Membuat cake dengan desain (tulisan 
atau gambar) yang telah disiapkan Gift 
Art Cake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.3 Diagram Alur Proses 
Produksi Sesuai Desain (Tulisan atau 
Gambar) yang Disiapkan Gift Art Cake 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
 
Tabel 5.1  
Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Gift Art Cake 
 
 
 
5.5 Tenaga Produksi 
 
Tabel 5.2  
Tenaga Produksi Gift Art Cake 
 
 
5.6 Mesin dan Peralatan 
 
Tabel 5.3  
Mesin dan Peralatan Gift Art Cake 
 
 
5.7 Tanah, Gedung, dan 
Perlengkapannya 
 
Gift Art Cake adalah usaha yang 
berbasis on-line sehingga tidak memerlukan 
tanah dan gedung. Untuk proses produksi 
dilakukan di rumah tepatnya Jln. Wirakarya 
No: 069 KM: 14, sehingga tidak 
memerlukan biaya sewa. Perlengkapan 
seperti kantor masih berlokasi ditempat 
yang sama sehingga tidak memerlukan 
biaya sewa ataupun harga beli. 
 
6  ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
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Tabel 6.1 
Sumber Pendanaan Gift Art Cake 
No Sumber 
Pendanaan 
Jumlah 
1 Modal 
sendiri 
Rp  5.000.000 
2 Pinjaman 
orang tua 
Rp 25.000.000 
Total Rp 30.000.000 
Berdasarkan tabel tersebut, 
modal sendiri sebesar 5 juta rupiah, 
pinjaman orang tua sebesar 25 juta 
rupiah, total dana yang didapatkan 
sebesar 30 juta rupiah. 
 
6.2 Rencana Kebutuhan / Modal 
Investasi 
Tabel 6.2 
Rencana Kebutuhan / Modal 
Investasi Gift Art Cake 
 
 
6.3 Rencana Kebutuhan Modal Kerja 
 
Tabel 6.3 
Rencana Kebutuhan Modal Kerja 
Selama 1 Bulan Gift Art Cake 
 
 
 
 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
6.4.1 Payback Periode (PP) 
Untuk perhitungan pengembalian 
hasil, Gift Art Cake harus memiliki laporan 
arus kas selama 3 tahun berjalan serta 
laporan laba rugi selama 3 tahun berjalan. 
 
Tabel 6.4 
Depresiasi Peralatan Gift Art Cake 
 
 
Tabel 6.5 
Laporan Arus Kas Gift Art Cake 
Arus Kas Tahun ke-1 
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Arus Kas Tahun ke-2 
 
Arus Kas Tahun ke-3 
 
Investasi  Rp 155.771.000 
Kas bersih tahun ke-1:   Rp   61.712.000 (-
   Rp   94.059.000 
Kas bersih tahun ke-2:   Rp   70.422.000 (-) 
   Rp   23.637.000 
Karena sisa tidak dapat dikurangi proceed 
tahun ketiga, maka sisa proceed tahun 
kedua dibagi proceed tahun ketiga, yaitu : 
 
 
 
Dari hasil diatas Payback Periode Git Art 
Cake adalah 2 tahun 3 bulan  2 hari. 
 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
 
Dari hasil NPV untuk Gift Art Cake 
sebesar positif Rp 41.276.442 maka usaha 
ini layak untuk dijalankan. 
 
6.4.3 Internal Rate of Riturn (IRR) 
 
 
 
 
Jika IRR lebih besar dari 21% dari bunga 
pinjaman, maka diterima 
Jika IRR lebih kecil dari 21% dari bunga 
pinjaman, maka ditolak 
 
6.5 Analisis Keuntungan 
6.5.1 BEP dalam Unit 
 
 
 
6.5.2 BEP dalam Rupiah 
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6.6 Laporan Keuangan 
Untuk menilai layak atau tidaknya 
Gift Art Cake diperlukan laporan keuangan 
untuk tahun operasional selama 1 hingga 3 
tahun. Berikut adalah laporan keuangan 
Gift Art Cake berupa laporan laba/rugi dan 
neraca Gift Art Cake per tahun ke 1, tahun 
ke 2, tahun ke 3. 
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